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การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพนัธ์ทางด้านประชากรศาสตร์กับ
ระดบับริการท่ีคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในไร่องุ่น 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น 3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นจากการศึกษา
ความแตกต่างระหว่างระดับบริการท่ีคาดหวงักบัระดับการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ 4) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 30 – 49 ปี การศึกษา
สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,000 – 39,999 บาท ใน 1 ปีท่ีผา่นมาไดท้่องเท่ียวเชิง
เกษตรในไร่องุ่นเพียงคร้ังเดียว มีเพื่อนและญาติเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว เลือกใช้
รถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง จุดประสงคห์ลกัเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ความดึงดูดใจของสถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจ ร่วมเดินทางกบัครอบครัวในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์มี
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นในปัจจยัก าหนดคุณภาพ
ทั้ง 5 ปัจจยัต่างกนั ยกเวน้ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีความคาดหวงัท่ีต่างกนัในปัจจยัก าหนด
คุณภาพทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้ น ทางด้านการรับรู้ของ
นกัท่องเท่ียวพบว่าเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่
องุ่นไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจยั อายุและรายไดท่ี้ต่างกนั มีการรับรู้ต่อปัจจยัก าหนดคุณภาพบริการ
ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นแตกต่างกนัทุกปัจจยั ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีการรับรู้ต่อ
คุณภาพบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นแตกต่างกนัในทุกปัจจยั ยกเวน้ปัจจยัทางดา้น
การใหค้วามเช่ือมัน่ และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในปัจจยัทางดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด โดย
มีค่าความพึงพอใจโดยรวม -0.132 แสดงถึงการส่งมอบคุณภาพบริการของไร่องุ่น ยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
นกัท่องเท่ียวคาดหวงั  
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             The purposes of this research were: 1) to study the relationship between 
demographic factor and tourists’ expectation toward service quality of Agro tourism in 
vineyard; 2) to study the relationship between demographic factor and tourists’ 
perception toward service performance of Agro tourism in vineyard; 3) to study the 
tourists’ satisfaction from the discrepancy between customers’ expectation and 
perception toward quality of service.; 4) to study Thai tourists’ behavior of Agro 
tourism in vineyard. 
Results of the study revealed that most of the samples were female, aged 
between 30 – 49 years.  They obtained bachelor degree of graduate, earning income 
between 20,000 – 39,999 baht per month, received the information mostly from 
friends and relatives, mostly decided to drive by their own cars. On the average, 
majority of the samples visited the vineyard once a year to relax, preferably in the 
weekends, willing to pay less than 10,000 baht per trip.  From the significant level at 
0.05, the different in demographic had different expectation toward service quality in 
every dimensions, except in tourists’ income which different in only tangible 
dimension.  Tourists in different gender had not different perceptions toward service 
quality in every dimension. Tourists in different age and income had different 
perceptions toward service quality in every dimension.  Tourists in different graduated 
 
 
 
 
 
 
 
ค 
had different perceptions toward service quality in every dimension, except in 
reliability dimension.  Thai tourists had the highest satisfaction in Reliability 
dimension toward service quality.  Then the overall satisfactions are -0.132, which 
implies that the service performances of vineyard did not meet tourists’ expectation. 
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